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J^[d[[ZjeYbWh_\oekhkdZ[hijWdZ_d]e\j^[Yecfb[n_dj[h\WY[iWdZ_dj[h#
i[Yj_edi X[jm[[d iY_[dY[ WdZ Y_j_p[di^_f _i dem ceh[ f[hj_d[dj j^Wd
[l[h$ J^[h[ ^Wl[ WbmWoi X[[d _iik[i WdZ Yedjhel[hi_[i el[h ^em f[efb[
h[bWj[ je iY_[dY[" WdZ^em iY_[dY[ h[Ô[Yji _ji ^kcWd Yedj[nji1 Xkj j^[i[
Wh[ dem kd\ebZ_d] _d W d[m"ceh[ f[hlWi_l[ WdZ Yecfb[n" WdZ Wh]kWXbo
ceh[ kh][dj" Yedj[nj$ =beXWb_pWj_ed _i Y^Wd]_d] j^[ dWjkh[ e\ iY_[dY[
WdZ j[Y^debe]o" Wi _j _iX[_d] i^Wf[ZXo j^[_hZ[l[befc[dji0 Wbj[h_d] j^[
_dj[di_jo e\ _ddelWj_ed e\ d[m j[Y^debe]_[i" WdZ j^[ h[ikbj_d] Yedij_jk#
j_ediWdZÔemie\ademb[Z][WdZ[nf[hj_i[" WdZ j^[Y^WhWYj[hWdZiYef[
e\h_iaiWdZkdY[hjW_dj_[i$=beXWb_pWj_ed_iWbie_cfb_YWj[Z_dj^[Y^Wd]_d]
dWjkh[WdZYedj[njie\Y_j_p[di^_f0 _dj[hdWj_edWb_p_d]]el[hdWdY[WdZj^[
d[jmehaij^hek]^m^_Y^f[efb[c_]^jfh[iiYbW_ci"WdZ\eh]_d]d[mieb_Z#
Wh_j_[iWdZ\ehcie\Yedd[Yj_edX[jm[[dedY[ceh[Z_ifWhWj[beYWb]hekfi$
Ceh[el[h" Wi h[Y[dj WdWboi[i e\ j^[ceb[YkbWh_pWj_ed e\ j^[ b_\[ iY_[dY[i
^Wl[ ik]][ij[Z Hei[ (&&'" feb_j_Yi WdZ Y_j_p[di^_f Wh[ j^[ci[bl[i [l[h
ceh[_dj_cWj[boYedd[Yj[Zm_j^j^[ikXjb[i^Wf_d]e\^kcWdikX`[Yj_l_j_[i
j^Wj \ehc j^[ YkbjkhWb kdZ[h]hemj^ WdZ kdZ[hf_dd_d]i e\ j^[ \ehci e\
feb_j_Yie\ bWj[#ceZ[hd"]beXWb_p[Zj_c[i$
M_j^ j^[i[ Y^Wd][i" j^[h[ _i dem Wd [nfWdZ_d] WhhWo e\ el[hj [d]W][#
c[djiX[jm[[diY_[dY[WdZY_j_p[di$7bed]m_j^j^[h[Ye]d_j_ede\j^[mWoi
_dm^_Y^ iY_[dj_ÓY Z_iYekhi[i WdZdej_edi e\ ^kcWd W][dYo WdZ Y_j_p[d#
i^_f^Wl[\ehbed]X[[djWY_jbo_dj[hjm_d[ZWdZckjkWb"j^[i[fheb_\[hWj_d]
[dYekdj[hi \ehY[ ki je Xh[Wa Zemd [ijWXb_i^[Z WdWboj_YWb YWj[]eh_[i je
h[Ye]d_p[d[miod[h]_[iX[jm[[d[nf[hjWdZbWoademb[Z][i"d[mb_daW][i
X[jm[[d beYWbWdZ]beXWbfheY[ii[i"d[m h[bWj_edi^_fiX[jm[[dijWj[WdZ
ded#]el[hdc[djWb WYj_ed" d[m d[jmehai e\ _dj[hdWj_edWb WYj_l_ic" WdZ W
lWh_[jo e\ ^oXh_Z \ehci e\ fkXb_Y WdZ fh_lWj[ Yedjheb WdZ emd[hi^_f j^Wj
\h[gk[djbojhWdiY[dZdWj_edWbXekdZWh_[i$;gkWbbo"cWdoe\j^[YWj[]eh_[i
j^Wjc_]^jedY[^Wl[X[[dki[Zjej^_daWXekjj^[i[[d]W][c[dji_dZ_\#
\[h[dj fWhji e\ j^[ mehbZ Å Dehj^ WdZ Iekj^" Z[l[bef[Z WdZ Z[l[bef_d]
Yekdjh_[i" _dZ_][dekiWdZceZ[hdÅde bed][hi[[ciWb_[dj$
J^_i Y^Wd]_d] Yedj[nj ik]][iji W Yedl[h][dY[ X[jm[[d jme beei[bo
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 1 Z[Ód[ZXeZ_[ie\meham^_Y^^Wl["jeZWj["h[cW_d[ZhWj^[hi[fWhWj[$Ed
j^[ ed[ ^WdZ" j^[ Ó[bZ e\ iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o ijkZ_[i ^Wi i_dY[ j^[
'/-&i[nWc_d[Z_iik[ie\iY_[dj_ÓYWdZj[Y^debe]_YWbfhWYj_Y[WdZYkbjkh["
Wim[bbWij^[if[Y_ÓYj[Y^debe]_YWbfheZkYjiWdZh_iaie\ceZ[hdiY_[dY["
_d ÉDehj^[hdÊ" bWh][bo_dZkijh_Wbi[jj_d]i$Edj^[ej^[h^WdZ"Z[l[befc[dj
ijkZ_[i"[if[Y_Wbboj^[_hWdj^hefebe]_YWbYedjh_Xkj_edi"^Wl[[d]W][Zm_j^
i_c_bWh_iik[i_dÉIekj^[hdÊi[jj_d]i"Xkjm_j^f[h^WfiW]h[Wj[h[cf^Wi_i
ed W]h_YkbjkhWb WdZ hkhWb _iik[i" ed j^[ Yedd[Yj_edi X[jm[[d j[Y^debe]o
WdZ b_l[b_^eeZi" WdZ ed j^[ f[hif[Yj_l[i [c[h]_d] \hec ie#YWbb[Z É_d#
Z_][dekiÊ ademb[Z][i _d h[bWj_ed je ceZ[hd [nf[hj#ademb[Z][ _dj[hl[d#
j_edi$;c[h]_d] i[fWhWj[bo" Wi j^[o^Wl[" [WY^e\ j^[i[Ó[bZie\meha^Wi
Z[l[bef[ZZ_ij_dYj j^[eh[j_YWb WdZ WdWboj_YWb jhWZ_j_edi" WdZ j^kimWoi e\
YedY[_l_d] e\ j^[ h[bWj_edi X[jm[[d iY_[dY[ WdZ Y_j_p[di$ J^[ d[Y[iiWho
Yedl[h][dY[X[jm[[dj^[i[XeZ_[ie\meha_dWd[hWe\]beXWb_pWj_ed_dl_j[i
WXh_d]_d] je][j^[he\ j^[i[ ijh[Wcie\WdWboi_i je[nfbeh[mWoi _dm^_Y^
j^[o c_]^j ckjkWbbo [dh_Y^" Xk_bZ ed WdZ Yh_j_gk[ [WY^ ej^[h$ IY_[dY[
ijkZ_[ij^[IeY_ebe]oe\IY_[dj_ÓYAdemb[Z][ÅIIA^Wl[\ehel[hWZ[YWZ[
WZZh[ii[Z"WdZ jh_[Z je[dYekhW][feb_YoWYjehi je h[Ye]d_p[" j^[YkbjkhWb
Z_c[di_edi e\ j^[ _dj[hWYj_edi e\ ÉbWoÊ fkXb_Y ademb[Z][ m_j^ iY_[dj_ÓY
ademb[Z][ el[h h_ia WdZ [dl_hedc[djWb _iik[i" ^[Wbj^ fhe]hWcc[i WdZ
j^[ b_a[$ J^[ ijh_a_d] Yehh[ifedZ[dY[i X[jm[[d j^_i WdZ Wdj^hefebe]oÊi
bed]#ijWdZ_d]_dj[h[ij_dj^[[dYekdj[hiX[jm[[dceZ[hdWdZ_dZ_][deki
ademb[Z][i ^Wl[ edbo h[Y[djbo X[[d fkhik[Z$ Ceh[el[h" j^[ j^[eh[j_YWb
h[Wb_pWj_ed e\ j^[i[ ÉYe]d_j_l[Ê _dj[hWYj_edi Wi ckY^ ceh[ j^Wd j^_i" Wi
[dYekdj[hi X[jm[[d Z_\\[h[dj fhWYj_YWb#YkbjkhWbmWoi e\ X[_d] Wi m[bb Wi
mWoie\adem_d]Åedjebe]_[iÅ^WieYYkhh[Z_dXej^Z_iY_fb_dWhoZecW_di"
Xkj_ji_cfb_YWj_edi^Wl[dejX[[d`e_djboWZZh[ii[Z$ÉFeij#Yebed_WbiY_[dY[
ijkZ_[iÊ"\eh[nWcfb[i[["[$]$"7dZ[hied(&&(1L[hhWd(&&("^Wl[h[Y[djbo
YecX_d[Z IIA WdZ Wdj^hefebe]_YWb f[hif[Yj_l[i ed [dYekdj[hi X[jm[[d
_dZ_][deki Ykbjkh[i WdZceZ[hd [dl_hedc[djWb iY_[dY[ WdZ fhWYj_Y[ _d
mWoij^Wjef[dkf_cfehjWdjd[m_iik[i\ehceZ[hdiY_[dj_ÓYYkbjkh[WdZ
_jii[b\#kdZ[hijWdZ_d]i$J^_iX[Whikfedm_Z[hfheY[ii[ie\]beXWb_pWj_ed$
J^_i Xeea ^Wi [c[h][Z \hec ikY^ ed]e_d] Yedl[hiWj_edi X[jm[[d
iY^ebWhie\iY_[dY[WdZ j[Y^debe]oijkZ_[i"[if[Y_Wbbo j^[ceh[if[Y_Wb_ij
Ó[bZe\IIA"WdZZ[l[befc[djijkZ_[i"YedZkYj[Zj^hek]^Wi[h_[ie\c[[j#
_d]i WdZ [nY^Wd][i el[h j^[ bWij \[m o[Whi$ 8o Xh_d]_d] je][j^[h W ]hekf
e\ Wkj^ehi m^e f[h^Wfi mekbZ dej dehcWbbo Wff[Wh je][j^[h _d W i_d]b[
lebkc["m[W_cje[nfbeh[j^[Yehh[ifedZ[dY[i"Yedl[h][dY[i"fej[dj_Wbi
WdZÅ_diec[YWi[iÅZ_l[h][dY[iX[jm[[dj^[_hY[djhWb_dj[bb[YjkWb_iik[i
WdZ mWoi e\ WffheWY^_d] j^[c$ F[h^Wfi X[YWki[ Wbb j^[ Yedjh_Xkjehi je
j^_iXeeaWh[[d]W][Z _diec[mWo _dYh_j_gk_d]cW_dijh[WcWffheWY^[i
+ Introd
uction
je j^[ ijkZo WdZ fhWYj_Y[ e\ Z[l[befc[dj WdZ iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o"
cWdoYeccedWb_j_[i[c[h][Z"Wbj^ek]^e\j[dh[\hWYj[Zj^hek]^Z_\\[h[dj
j[hc_debe]_[i" Z_\\[h[dj [cf_h_YWb YedY[hdi WdZ Z_\\[h[dj jof[i e\ feb_Yo
[d]W][c[dj$9edi_Z[h_d]j^[i[YeccedWb_j_[i"Z_\\[h[dY[iWdZfej[dj_Wb
d[mWl[dk[i" j^[XeeaYWijid[mb_]^jedj^[mWoim[kdZ[hijWdZj^[ _d#
ij_jkj_edi WdZ ]el[hdWdY[ e\ iY_[dY[ _d W ]beXWb_p_d]mehbZ0 j^[mWoim[
kdZ[hijWdZ gk[ij_edi i[[d Wi ed[i e\ h_ia WdZ kdY[hjW_djo1 j^[ mWoi m[
kdZ[hijWdZY_j_p[di^_fWdZfkXb_Y[d]W][c[djm_j^iY_[dY[1WdZj^[mWoi
m[kdZ[hijWdZ_iik[ie\ademb[Z]["fhWYj_Y["W][dYoWdZ[nf[hj_i[$
?djkhd"j^[h[Wh_i[iWi[je\Y^Wbb[d][i\ehfh[lW_b_d]Wjj[cfjijeehY^[i#
jhWj[Z[b_X[hWj_l[WdZfWhj_Y_fWjehofheY[ii[iWhekdZ_iik[ie\iY_[dY[WdZ
j[Y^debe]o$ J^ki" Wbj^ek]^ _j ^Wi X[[d h[Ye]d_p[Z ifehWZ_YWbbo el[h j^[
o[Whi"j^[[c[h]_d]Yehh[ifedZ[dY[X[jm[[dj^[YedY[hdiWdZf[hif[Yj_l[i
e\iY_[dY[WdZj[Y^debe]oijkZ_[iWXekjj^[ÉZ[ceYhWj_pWj_ede\iY_[dY[Ê_d
Z[l[bef[ZieY_[j_[iedj^[ed[^WdZ"WdZj^[\eYkie\Z[l[befc[djijkZ_[i
edY_j_p[dfWhj_Y_fWj_ed _d[nf[hj#b[ZZ[l[befc[djfhe]hWcc[iWdZfeb_#
Y_[iedj^[ej^[h"h[cW_dijeX[Z[l[bef[ZWdZ[nfbe_j[Z$8o\Whj^[ceij
Zec_dWdjmWoe\Z[iYh_X_d]j^[Yed\hedjWj_ediWdZ_iik[iX[jm[[dceZ[hd
Z_iYekhi[iWdZ _dj[hl[dj_ediWdZ É_dZ_][dekiÊWYjehi^WiX[[dWi _\ j^[i[
m[h[fkh[boYe]d_j_l[fheY[ii[i$7b_X[hWb[db_]^j[d[Zf[hif[Yj_l[^Wij^ki
X[[djejWbae\el[hZk[h[Ye]d_j_ede\j^[iWb_[dYoWdZlWb_Z_joe\^_j^[hje
cWh]_dWb_p[ZWdZZ_ifWhW][Z\ehcie\ademb[Z]["e\j[d beYWb _dZ_ijh_Xk#
j_edWdZfhWYj_YWb _d \eYki$Ceh[ h[Y[djbo"^em[l[h"Xej^Wdj^hefebe]_YWb
WdZIIA _di_]^j^Wl[Yec[ jekdZ[hijWdZademb[Z][WiYkbjkhWbfhWYj_Y[
j^WjikijW_diWdZ_iikijW_d[ZXoj^[i[Ye]d_j_l[_Z_eci"Xkjm^_Y^YhkY_Wbbo
ijh[jY^[i X[oedZ j^[c Wbed[$ J^_i ^Wi b[Z iY^ebWhi ikY^ Wi BWjekh WdZ
Ij[d][hijeWZleYWj[WdkdZ[hijWdZ_d]e\j^[Yekdjb[iijof_YWbÅWdZWbceij
Z[Ód_j_l[e\ekhj_c[iÅ YedÔ_YjiX[jm[[diY_[dj_ÓYWdZÉbWoÊademb[Z][i
Wi dej `kij [f_ij[c_Y YedÔ_Yji X[jm[[d mWoi e\ adem_d]" Xkj Wi h[Ô[Y#
j_edie\Z_\\[h[djmWoie\X[_d]"e\fhWYj_i_d]WdZh[bWj_d]Åe\edjebe]_[i$
Ceh[el[h" j^[ Éh[Ô[n_l[ jkhdÊ _d ieY_Wb iY_[dY[ WdZ^kcWd_j_[i Ykbj_lWj[Z
j^[ _di_]^j j^Wjm^Wjm[ i[[Wi h[fh[i[djWj_edWbademb[Z][ _idej i_cfbo
j^Wj"Xkj_iWbieikXjbof[h\ehcWj_l["_dj^Wj_j_d[l_jWXboh[Ô[YjiWdZjWY_jbo
fhe`[YjiceZ[bi e\ j^[^kcWd ikX`[Yj _dje j^[fkXb_YmehbZ$J^_i _i jhk[
e\h[fh[i[djWj_edie\dWjkh[Wim[bbWie\ieY_WbmehbZi$
J^ki"m^[h[WiZec_dWdjkdZ[hijWdZ_d]ie\j^[Y^hed_YbWjj[h#ZWoYh_i_i
e\fkXb_Y bWYae\ b[]_j_cWYoehc_ijhkije\ iY_[dY[ i[[ j^[i[WiYe]d_j_l[
Z[\Wkbji"[_j^[hedj^[fWhje\j^[fkXb_Yie\iY_[dY[ehceZ[hdhWj_edWb_jo
j^[ ÉZ[ÓY_jceZ[bÊ"ehed j^[fWhje\ iY_[dY[m^[d _jd[]b[YjilWb_Zded#
iY_[dj_ÓYademb[Z][9ebb_diWdZ;lWdi(&&("ej^[hii[[j^[cWikdh[Ye]#
d_p[Zedjebe]_YWbYedÔ_YjiX[jm[[d_dYecfWj_Xb[mWoie\b_\[$J^ki"j^[i[
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 1 fheXb[ci"m^[j^[h _dZ[l[bef[Z"Z[l[bef_d]#mehbZeh ]beXWb i[jj_d]i" Wh[
WYkbjkhWbY^Wbb[d][jeZec_dWdjceZ[hd_joWdZ_ji^[][ced_ijiY_[dj_ÓY
Ykbjkh[$J^_i _cfb_[i WZ[cWdZ \eh i[b\#h[Ô[n_l[^kc_b_jo" WmWh[d[ii WdZ
Z[XWj[$J^_iYekbZX[Z[iYh_X[ZWij^[cW_dfe_dje\j^_iXeeaÅjeWh]k[
j^Wjj^_ii[b\#fheXb[cWj_pWj_edWdZh[Ô[n_l_joe\iY_[dj_ÓY_dij_jkj_edi"WdZ
j^_i h[Ye]d_p_d]e\ Wbj[h_jo _d W h[if[Yj\kbmWo _d j^[ \WY[e\fheb_\[hWj_d]
beYWbWdZ]beXWbfkXb_YWb_[dWj_ed" _iWd[ii[dj_Wbcel[$ ?j _ie\Yekhi[Wd
_iik[e\ iY_[dj_ÓYademb[Z][ÊickjkWbYedijhkYj_edm_j^]beXWbWdZ beYWb
\ehci e\ fem[h1 Xkj YbWh_ÓYWj_ed ^[h[ _i a[o je ][d[hWj_d] j^[ feii_Xb[
YedZ_j_edie\ikijW_dWXb[YkbjkhWb"Wim[bbWij[Y^d_YWb"heXkijd[iij^hek]^
[nfbeh_d]Z_\\[h[djl_i_edie\]beXWb_pWj_ed$ 
J^_iXeea_iZ_l_Z[Z_dje\ekhi[Yj_edi$<ebbem_d]j^_iXh_[\_djheZkYj_ed
_iWdel[hl_[mY^Wfj[h j^Wj jhWY[i j^[lWh_[ZYedjh_Xkj_edie\iY_[dY[WdZ
j[Y^debe]oijkZ_[iWdZZ[l[befc[djijkZ_[ijekdZ[hijWdZ_d]iY_[dY[WdZ
fkXb_Y[d]W][c[djim_j^_j$?j[nWc_d[ij^[Yedd[Yj_ediX[jm[[dijhWdZi
e\Z[XWj[_dj^[i[Ó[bZi"WdZZ_\\[h[djj^[eh_[ie\Y_j_p[di^_f1Yedd[Yj_edi
j^Wj^Wl[hWh[boX[[dcWZ[[nfb_Y_jX[\eh["Xkjm^_Y^^[bfkicel[jemWhZi
\hk_j\kb mWoi e\ kdZ[hijWdZ_d] Y_j_p[di^_f fhWYj_Y[ _d jeZWoÊi ]beXWb_p_d]
mehbZ$FWhjJmee\\[hiW i[h_[ie\f[hif[Yj_l[iediY_[dY[WdZY_j_p[di^_f
\hecZ_\\[h[dj ijWdZfe_dji$ FWhj J^h[[ f_Yai kf j^[ [c[h][dj j^[c[i _d
W i[h_[i e\ YWi[ ijkZ_[i" Yel[h_d] _iik[i hWd]_d] \hecc[Z_YWb ][d[j_Yi"
W]h_YkbjkhWbX_ej[Y^debe]o"eYYkfWj_edWb^[Wbj^WdZ>?L%7?:IjejhWdifehj
j[Y^debe]oWdZ\eeZi[Ykh_jo"_di[jj_d]i_dYbkZ_d]hkhWbI_[hhWB[ed["khXWd
8h_jW_d" 9^_dW" Iekj^ 7\h_YW" ?dZ_W WdZ8hWp_b" Wim[bb Wi _d _dj[hdWj_edWb
iY_[dj_ÓY"feb_YoWdZWYj_l_ijd[jmehai$FWhj<ekh[d]W][iYh_j_YWbbom_j^j^[
cel[ je fWhj_Y_fWj_ed WdZZ[ceYhWj_pWj_ed e\ iY_[dY[ _d Xej^Dehj^ WdZ
Iekj^" WdZ _bbkijhWj[i iec[e\ j^[Z_b[ccWi _dlebl[Z j^hek]^W i[h_[ie\
i^ehj[nWcfb[im^[h[Y_j_p[di^Wl[X[[d_dl_j[ZjeZ[b_X[hWj[ed ÉiY_[dY[
WdZ j[Y^debe]o _iik[iÊ$JeYedl[o j^[i[di[e\ Yedl[hiWj_edWdZed]e_d]
Z[XWj[X[jm[[d j^[i[Ó[bZie\meha"FWhjiJme je<ekhWh[fh[Y[Z[ZXoW
i^ehj[Z_jeh_WbYecc[djWho"m^_Y^Xej^^_]^b_]^jiiec[e\j^[a[o_iik[i
hW_i[Z Xo j^[ Y^Wfj[hi _d [WY^ i[Yj_ed WdZ fe_dji je kdh[iebl[Z _iik[i"
\khj^[hgk[ij_ediWdZd[mWl[dk[ie\ _dgk_ho$
?dj^[h[cW_dZ[he\j^_i_djheZkYj_ed"m[Óhij^_]^b_]^jWi[h_[ie\[c[h#
][dj j^[c[i b_da_d] iY_[dY[" ademb[Z][ WdZ ]el[hdWdY[ m^_Y^ h[iedWj[
_d j^[ Xeea$ ?d Z_\\[h[dj mWoi" Wi m[ ]e ed je i^em" j^[i[ [WY^ ik]][ij
Y^Wbb[d][i\ehj^[mWoi_dm^_Y^m[kdZ[hijWdZj^[h[bWj_edi^_fiX[jm[[d
Y_j_p[di^_fWdZademb[Z][_dWY^Wd]_d]]beXWbYedj[nj$7a[o_iik[hW_i[Z
_d j^_i _dj[bb[YjkWbYedj[nj _iWbie j^[ h[bWj_edi^_fX[jm[[d j^[ikXjb[Zo#
dWc_Yie\j^[\ehcWj_ede\^kcWdikX`[Yj_l_j_[ij^hek]^Éh[fh[i[djWj_edWbÊ
ademb[Z][i"WdZekh _Z[Wie\Y_j_p[di^_f _dfkXb_YYedj[nji$
- Introd
uction
Science, knowledge and governance: emergent themes
9^Wbb[d]_d]ceZ[hd_ijZ[l[befc[dj 7h[Ykhh[djj^[c[_dj^[Xeea_ij^[
h[Ye]d_j_ed e\ j^[ kdWYademb[Z][Z YkbjkhWb Yedj_d][dY_[i e\ iY_[dj_ÓY
ademb[Z][ Wi Z[fbeo[Z _d j^[ \hWc_d]" Z[Ód_j_ed WdZ Wjj[cfj[Z h[iebk#
j_ede\fkXb_Yfeb_Yo_iik[i$:[f[dZ_d]edj^[i[jj_d]WdZj^[_dij_jkj_edi
_dlebl[Z" j^[i[cWo X[ Z[Ód[Z _d j[hci e\ h_ia WdZ h[]kbWj_ed" ehceh[
XheWZbo_dj[hcie\jhW`[Yjeh_[ie\ceZ[hd_ij"j[Y^debe]o#b[ZZ[l[befc[dj$
8ocWa_d][nfb_Y_jj^[i[YkbjkhWb"_dij_jkj_edWbWdZfem[h#bWZ[dfheY[ii[i
kdZ[hf_dd_d]iY_[dY[WdZj[Y^debe]oW][dZWi"WdZj^[\ehcie\ikX`[Yj_l#
_jo WdZ Y_j_p[di^_f m^_Y^ j^[o dehcWj_l[bo [cXeZo" j^[ Xeea Y^Wbb[d][i
WdoWiikcfj_edj^WjiY_[dY[_i_dZ[f[dZ[dje\ieY_[joWdZfeb_j_Yi"ehj^Wj
j^[i[mWoi e\ j^_da_d] WXekj fkXb_Y feb_Yo _iik[i Wh[ kd_l[hiWb eh _d[l_j#
WXb[$?dZ[[Z"j^[XeeaXh_d]ijeb_]^jWlWh_[joe\mWoi_dm^_Y^ceZ[hd_ij
Z[l[befc[djWdZ_jifeb_YojhWff_d]iWh[Y^Wbb[d][Z"Xej^Z_iYkhi_l[boWdZ
fhWYj_YWbbo"Wbed]m_j^j^[c[Wd_d]ie\_iik[i_dlebl_d]d[mj[Y^debe]_[i$
?d iec[ i[jj_d]i" j^[i[ Y^Wbb[d][i jWa[ j^[ \ehc e\ ÉWbj[hdWj_l[ Z[l[bef#
c[djÊeh Wdj_#]beXWb_pWj_ed" eh Yekdj[h#^[][ced_ij ]beXWb_pWj_ed cel[#
c[djie\j^[a_dZ^_]^b_]^j[ZXo;iYeXWh'//+"IWY^i'//(WdZej^[hi$
Ej^[hi[cf^Wi_p[W\ehce\h[Ô[n_l[ceZ[hd_pWj_edWdZikX#feb_j_YiWifWhj
e\Wd[c[h][dj]beXWb Éh_iaieY_[joÊ 8[Ya'//("'//+"'//.$
?dYh[Wi_d]bo" iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o W][dZWi WdZd[jmehai Wh[ X[_d]
fkhik[ZedW]beXWbiYWb["m^[j^[hj^hek]^_dj[hdWj_edWbfkXb_Yfeb_YoWdZ
W]h[[c[dji" eh jhWZ[ WdZ Yecc[hY[$ FWhj_YkbWh l_[mi e\ iY_[dY[" j[Y^de#
be]oWdZfeb_YoWh[[cX[ZZ[Z _d j^[i[d[m]beXWbd[jmehai$Dehj^#mehbZ
Wkj^eh[Z]beXWb_pWj_edWdZYecceZ_ÓYWj_edYkbjkh[iWh[Z[l[bef_d]d[m
a_dZie\]beXWbademb[Z][#Ykbjkh[WdZ[f_ij[c_Yfeb_j_Yi"Wih[Ô[Yj[Z"\eh
[nWcfb["_dj^[fheb_\[hWj_d]Wjj[cfjije[dheb_dZ_][dekif[efb[_d]beXWb
iY_[dj_ÓY WdZ Yecc[hY_Wb ioij[ci e\ h[i[WhY^"m_j^ _dj[bb[YjkWb fhef[hjo
h_]^ji je [nfbe_j j^[i[ _dZ_][deki ademb[Z][i \eh fheÓj$ O[j Wi j^[ Xeea
i^emi"iY_[dY[WdZj[Y^debe]o_iik[iWh[ikX`[YjjeWlWh_[joe\Wbj[hdWj_l[
WdZiec[j_c[i_dYecfWj_Xb[c[Wd_d]i$J^ei[j^Wj[c[h][\hecif[Y_ÓY"
beYWb_p[ZYkbjkhWbYedj[nji^Wl[" _diec[Y_hYkcijWdY[i"X[[d b_da[ZWdZ
ceX_b_p[Z _d d[m ]beXWb d[jmehai Å W YWi[ _d fe_dj X[_d] j^[ceX_b_pW#
j_ed e\ É_dZ_][dekid[iiÊ WdZ _ji ademb[Z][i j^[ci[bl[i Wi fWhj e\ j^[
Wdj_#]beXWb_pWj_edcel[c[dj"WdZj^[eX`[Yj_ÓYWj_edWdZijWdZWhZ_pWj_ed
e\ ikY^ ademb[Z][i _d ]beXWb ZWjWXWi[i _d ehZ[h je Éfhej[YjÊ j^[c Wi W
]beXWbYkbjkhWbh[iekhY[$
H[\hWc_d] Zec_dWdj [nf[hj_i[ J^ki" iY_[dY[ ^Wi X[[d h[Ye]d_p[Z Wi
d[[Z_d] je WYY[fj _ji emd YkbjkhWb XekdZWh_[i" \hWc[i WdZ Xb_da[hi j^Wj
eXiYkh[WdZfWjhed_p[j^[_dj[bb[YjkWbWdZcehWbikXijWdY[e\ej^[hmWoi
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 1 e\adem_d]$M^[j^[h_dÉIekj^[hdÊZ[l[befc[djYedj[nji[$]$"B[WY^WdZ
C[Whdi '//,1 IYeed[i WdZ J^ecfied '//* eh ÉDehj^[hdÊ i[jj_d]i [$]$"
?hm_dWdZModd['//,"meha^WiY^Wbb[d][Zj^[Zec_dWdjWiikcfj_edie\
iY_[dj_ÓYWdZej^[hfem[h\kb_dij_jkj_edi"WdZ[nj[di_l[boZeYkc[dj[Zj^[
_dZ[f[dZ[dj_dj[bb[YjkWbYWfWY_j_[iWdZikXijWdj_l[bo]hekdZ[Z[f_ij[c_Y
Ykbjkh[i e\ ckbj_\Wh_eki bWo fkXb_Yi$ J^ki" j^[ _dij_jkj_edi e\ iY_[dj_ÓY
ademb[Z][^Wl[X[[d_dl_j[ZÅm^[j^[hehdejj^[o^Wl[h[ifedZ[Z_iWZ_\#
\[h[djcWjj[hÅjeh[Ye]d_p[ej^[ha_dZie\ademb[Z][\hWc[Zm_j^_dej^[h
fhWYj_YWbYkbjkhWbWiikcfj_edi"c[Wd_d]iWdZb_\[#mehbZi$FkXb_Yi"m^[j^[h
hkhWb \Whc[hi _d 7\h_YW eh ki[hi e\ ^[Wbj^ i[hl_Y[i _d j^[ KA" ^Wl[ X[[d
WYademb[Z][ZWi^Wl_d]dej`kijej^[hXeZ_[ie\ademb[Z]["XkjWbieej^[h
mWoie\adem_d]ÅZ_\\[h[djioij[cie\c[Wd_d]"iWb_[dYoWdZlWbk[Å j^Wj
d[[ZjeX[jWa[d_djeWYYekdj$J^_iYkbjkhWbkdZ[hijWdZ_d]e\j^[]beXWbbo
ckbj_\Wh_eki[hkfj_edie\ j^[fkXb_Yc_ijhkije\ceZ[hdiY_[dY[fbWY[iW
\kdZWc[djWbbo Z_\\[h[dj f[hif[Yj_l[ ed j^[ _iik[ \hec j^ei[ j^Wj _d\ehc
ceijfkXb_Yfeb_YoWdZfh_lWj[YehfehWj[Ykbjkh[WYheii j^[mehbZ$
?j ^Wi _dYh[Wi_d]boX[[d h[Ye]d_p[Z"^em[l[h" _dXej^ j^[ ieY_ebe]oe\
iY_[dj_ÓYademb[Z][ [$]$" L[hhWd(&&( WdZ Wdj^hefebe]o [$]$" IjhWj^[hd
'/// j^Wj j^_i _i WcWjj[he\ _dYecc[dikhWXb[fhWYj_YWb^kcWd#YkbjkhWb
mWoi e\ X[_d] edjebe]_[i" dej edbo e\ Z_\\[h[dj ^kcWd [f_ij[cebe]_[i
eh fh[\[hh[ZmWoi e\ adem_d]$CW`eh" _dj[hdWj_edWbbo h[l[hX[hWj_d] ieY_Wb
YedÔ_Yji" _d m^_Y^ fkXb_Y kdm_bb_d]d[ii je Z[\[h je fh[ikcfj_l[ iY_[d#
j_ÓYWkj^eh_jo^WiX[[d_dj[hfh[j[ZWifkXb_Ykdm_bb_d]d[iieh _dWX_b_jo je
ÉkdZ[hijWdZÊiY_[dj_ÓYademb[Z][ehc[j^eZ"^Wl[X[[dh[Ye]d_p[Z_dij[WZ
jeX[YkbjkhWbYed\hedjWj_ediX[jm[[dZ_\\[h[dj" _dYecfWj_Xb[edjebe]_[i$
J^[fhe`[Yj_edie\ceZ[hdfeb_YoWdZiY_[dj_ÓY_dij_jkj_edie\j^[ÉfkXb_YÊ
Wi jof_YWbbo lWYkeki _d[f_ij[c_Y j[hciYWdX[kdZ[hijeeZ _dij[WZWi j^[
fhe`[Yj_edi e\ _di[Ykh[ _dij_jkj_edi kdWXb[ je WZefj ceh[ i[b\#h[Ô[n_l[
eh_[djWj_edijemWhZij^[_hemdieY_Wbh[bWj_ediWdZYkbjkhWbfWheY^_Wb_ic$
IkY^bWYae\ef[di[b\#h[Ô[n_l_joYWd"e\Yekhi["X[i[[dWiWc[Wdie\fem[h$
<hecj^_il_[m"j^ei[YedÔ_YjiX[jm[[dfem[h\kb_dij_jkj_ediWYj_d]_dj^[
dWc[e\iY_[dj_ÓYhWj_edWb_joWdZfkXb_Yi^Wl[j^kiX[[dh[Ye]d_p[ZWib[ii
W h[Ô[Yj_ede\fkXb_Y _]dehWdY[WdZ _hhWj_edWb_joWdZceh[W h[Ô[Yj_ede\
Z_\\[h[dj \hWc[mehai e\ c[Wd_d] m_j^_d m^_Y^ iWb_[dj eXi[hlWj_edi WdZ
fhefei_j_edWbX[b_[\iWh[Z[Ód[ZWdZ]_l[dijWdZ_d]$
?dZ[[Z" j^[h[ _idemh[Ye]d_j_ed j^WjfkXb_Yi^Wl[iWb_[djademb[Z][i
WdZ Yh_j_YWb f[hif[Yj_l[i j^Wj i^ekbZ X[ jWa[d i[h_ekibo Wi ikXijWdj_l[
_dfkji _dje j^[ fbWdd_d]" Z[i_]d WdZ _cfb[c[djWj_ed e\ iY_[dj_ÓY _dj[h#
l[dj_edi WdZ Z[l[befc[dj _d_j_Wj_l[i fh[l_ekibo Wiikc[Z je X[ j^[ iel#
[h[_]d ZecW_d e\ [nf[hj iY_[dj_ÓY XeZ_[i$ J^[i[ _dj[hWYj_edi jWa[ fbWY[
_d fWhj_YkbWh" WdZdem e\j[d ]beXWb_p[Z" _dij_jkj_edWb Yedj[nji" ^em[l[h"
/ Introd
uction
m^[h[ fem[h h[bWj_edi i^Wf[ j^[ j[hci e\ [d]W][c[dj$ <eh [nWcfb[" j^[
]beXWb ZeYkc[djWj_ed" W]]h[]Wj_ed" WhY^_l_d] WdZ ZWjWXWi_d] e\ É_dZ_#
][deki ademb[Z][iÊ _i i[[dXo eh]Wd_pWj_edi ikY^ Wi j^[Kd_j[ZDWj_edi
MehbZ ?dj[bb[YjkWb Fhef[hjo Eh]Wd_pWj_ed M?FE WdZ j^[Kd_j[ZDWj_edi
;ZkYWj_edWbIY_[dj_ÓYWdZ9kbjkhWbEh]Wd_pWj_edKD;I9EWiWc[Wdie\
fhej[Yj_d]j^[c\hec[nfbe_jWj_edWdZf[h^Wfi[nj_dYj_ed"WdZe\h[Ye]d_p#
_d]h_]^ji jeemd[hi^_fe\fheZkYji j^WjcWo b[WZ je[Yedec_YWdZej^[h
h[jkhdi$8kj j^[ jhWdibWj_ed _dje \ehcWbgkWi_#iY_[dj_ÓY j[hci _ji[b\fei[i
Z_b[ccWi" h[fh[i[dj_d] ademb[Z][i _d WXijhWYj[Z j[hci ijh_ff[Z \hec
j^[Yedj[nji _dm^_Y^ j^[o^Wl[fhWYj_YWb[dWYjc[dj"^kcWd _Z[dj_joWdZ
YkbjkhWb h[Wb_jo$ ?dZ_][deki ademb[Z][i Wh[ j^ki h[dZ[h[Z \ehcWbbo Yec#
c[dikhWj[ m_j^ ej^[h WXijhWYj[Z WdZ jhWdibWj[Z iY_[dj_ÓY ademb[Z][i
j^Wj ^Wl[ X[[d ]_l[d W d[m" ijWdZWhZ_p[Z É]beXWbÊ WYkbjkhWb Yebb[Yj_l[
fej[dj_WbX[_d]$J^ki"Xoh[cel_d]ademb[Z][\hecYedj[nj"j^[fem[he\
Zec_dWdj \hWc_d]i WdZ j^[ fej[dj_Wbi \eh Yecc[hY_Wb [nfbe_jWj_ed j^Wj
j^[o ikffehj Wh[ kf^[bZ$ J^[ _cfb_YWj_edi \eh j^[ ÉikX`[YjiÊ eh ÉY_j_p[diÊ
e\ikY^ademb[Z][Wh[fheXb[cWj_Y$
?dXej^Z[l[bef_d]WdZZ[l[bef[ZieY_[joYedj[nji"j^[h[\eh["_j^WiX[[d
WYY[fj[Z"Wjb[Wij_dfh_dY_fb["j^WjiY_[dY[YWd]W_dZ[ceYhWj_YfkXb_Yb[]_j#
_cWYoedbo_\ _jh[Ye]d_p[i_jiemdd[[ZjekdZ[hijWdZ_ji[b\ _dh[bWj_edje
j^[i[ej^[hYkbjkh[i"WdZjeb[Whdh[if[Yj\kbbojed[]ej_Wj[m_j^WdZWYYec#
ceZWj[jej^[c"hWj^[hj^WdZ_ic_iij^[cWilWYkeki"kdjhkijmehj^oWdZ
[cej_l[$ F[h^Wfi _d h[Ô[Yj_ed e\ j^[_h _dij_jkj_edWb fem[h WdZfh_l_b[][Z
fh[ikc[Z _dÔk[dY[ _d ikY^ _iik[i" ^em[l[h" iY_[dj_ÓY _dij_jkj_edi ^Wl[
fhel[ZjeX[l[hoh[i_ijWdjjeef[d_d]j^[ci[bl[ikfjeikY^i[b\#h[Ô[n_l[
d[[Zi WdZ effehjkd_j_[i$ 7 dkcX[h e\ Y^Wfj[hi _d j^[ Xeea [nfbeh[ WdZ
h[Ô[YjedXej^j^[fheXb[cij^WjikY^bWYae\ef[di[b\#h[Ô[n_l[YWfWY_jo
[d][dZ[hiWdZj^[feii_X_b_j_[i\eh_dYh[Wi[Z_dij_jkj_edWbh[ifedi_l[d[ii
WdZef[dd[ii$
C[Wd_d]iWdZfhWYj_Y[i e\ h_iaWdZkdY[hjW_djo :_h[Yjbo Yedd[Yj[Zm_j^
j^[ fh[Y[Z_d] eXi[hlWj_edi" Wdej^[h h[Ykhh_d] j^[c[ _d j^[ Xeea _i ^em
h_ia_ikdZ[hijeeZWdZfheXb[cWj_p[Z$CkY^Z[XWj[WXekjj^[h[bWj_edi^_fi
X[jm[[diY_[dY[WdZfkXb_Yi^WiX[[dYWij_dj[hcie\WdWhhem"j[Y^d_YWb
Z[Ód_j_ed e\ h_ia" ed[ Wc[dWXb[ je fh[Z_Yj_ed"cWdW][c[dj WdZ Yedjheb
Xo[nf[hj _dij_jkj_ediWdZfkXb_Yfeb_Yo$ ?d j^_i \hWc_d]e\ j^[ _iik[iWdZ
Z[XWj["fkXb_YiWh[Wiikc[ZjeX[WmWh[e\ehjec_ikdZ[hijWdZh_iai_d
j^[i[iWc[j[Y^d_YWbj[hci"WdZj^kiWa[oY^Wbb[d][\ehfeb_Yo_ii[[dWi
j^Wj e\ [ZkYWj_d]fkXb_Yi WdZ Yecckd_YWj_d] h_iai _d hWj_edWb j[hci$ 7i
i[l[hWb Y^Wfj[hi Wh]k[" ^em[l[h" _iik[im^ei[c[Wd_d]i \eh fkXb_YicWo
X[ceh[ckbj_#Z_c[di_edWbWdZlWh_[ZWh[fh[ikcfj_l[bo\hWc[ZWied[ie\
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 1 h_ia"Wi_\j^_im[h[WdeX`[Yj_l[WdZkd_l[hiWbfkXb_Yc[Wd_d]$<khj^[hceh["
iY_[dj_ÓYWdZfeb_Yo_dij_jkj_edie\j[d\hWc[WiÉh_iaÊÅ_cfbo_d]YWbYkbWXb[
fheXWX_b_j_[ie\ademdekjYec[iÅm^Wj_iWYjkWbbokdY[hjW_djoeh[l[d_]#
dehWdY[WXekjj^[feii_Xb[Yedi[gk[dY[ie\W]_l[d\ehce\j[Y^debe]_YWb
Z[l[befc[dj" WdZWcX_]k_jo Wi je j^[fhef[hc[Wd_d]ie\ j^[ _iik[i Wj
ijWa[$J^[i[ceh[Y^Wbb[d]_d]Z_c[di_ediWh[j^kiYedY[Wb[Z\hec\ehcWb
fkXb_Y jh[Wjc[djWdZd[]ej_Wj_ed$
J^_i_dij_jkj_edWbYkbjkh[e\Z[d_Wbe\kdfh[Z_YjWX_b_joWdZj^kie\bWYa
e\YedjhebYecX_d[im_j^j^[[nf[hjZ[d_Wbe\Wdo[f_ij[c_YYWfWY_joe\bWo
fkXb_Y Ykbjkh[" WdZm_j^ j^[ Wiikcfj_ed _cfei[Z ed j^[ fkXb_Y j^Wj j^[
c[Wd_d]e\j^[_iik[_d^WdZ_i_dZ[[Zed[e\fhefei_j_edWbjhkj^Wc[dWXb[
je iY_[dY[ Å _i j^_i iW\[ ehdej5 ?dZ_\\[h[dj ikXijWdj_l[ \ehci" j^_i XWi_Y
i[j e\ fheY[ii[i Wff[Whi je [dYecfWii Xej^ Z[l[bef[Z WdZ Z[l[bef_d]#
mehbZ i_jkWj_edi$ O[j fkXb_Yi cWo ^Wl[ Z_\\[h[dj c[Wd_d]i Z[Ód_d] j^[
_iik["m^_Y^cWo _dYbkZ[ j^[_h emdfheXb[cWj_pWj_ede\ j^[ _dij_jkj_edWb
Ykbjkh[e\iY_[dY[WdZ_jifh[ikcfj_l[_cfei_j_ede\iY_[dj_ij_Yc[Wd_d]i
m_j^ekj h[Ye]d_p_d] fkXb_Y Z[Ód_j_edi e\ j^[ _iik[$ 7i i[l[hWb Y^Wfj[hi
i^em" j^_i _i ie \Wh \hec iY_[dj_ÓY _dij_jkj_edWb _cW]_dWj_ed j^Wj fkXb_Y
Z_ii[dj _i jWa[dedbo jeYedÓhcj^[ijWhj_d]Wiikcfj_ed j^Wj j^[ _iik[ _i
_dZ[[ZWiY_[dj_ÓYed[b_a[h_ia"WdZj^kiZ_ii[dj_iYedÓhcWj_ede\fkXb_Y
_dYWfWY_jojekdZ[hijWdZj^WjiY_[dY[$J^[i[i[b\#Z[\[Wj_d]YkbjkhWbh[Ô[n[i
e\_dij_jkj_edWbiY_[dY[Yedjh_Xkj[jeiY_[dY[ÊiemdfkXb_Yb[]_j_cWYofheX#
b[ci"m^_Y^Wh[j^[dXbWc[Zediec[ed[[bi[$7im[bbWi[cXeZo_d]jWY_j
dehcWj_l[fhe`[Yj_edie\j^[fhef[hY_j_p[d"j^[oYedjh_Xkj[jej^[eXb_gk[
\ehcie\d[]ej_Wj_edWdZi^Wf_d]e\fkXb_YW][dYo _dikY^_iik[i$
:[XWj[i \hWc[Z _d j[hci e\ h_ia Wbie \eYki ed j^[ Yedi[gk[dY[i e\
iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o Z[l[befc[dj$ J^ki" gk[ij_edi WXekj j^[ i[jj_d]
e\ iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o W][dZWi _d j^[ Óhij fbWY[" WXekj fheY[ii[i e\
_ddelWj_ed" WdZ WXekj m^ei[ fh_eh_j_[i eh l_i_edi e\ Z[l[befc[dj eh j^[
]eeZieY_[joj^[i[Wh[jeWZZh[ii"Wh[b[\jX[]]_d]$J^[Wiikcfj_ed_ij^Wj
fkXb_Y YedY[hdi Wh[ \eYki[Z ed h_iai WdZ Yedi[gk[dY[i hWj^[h j^Wd ed
j^[kdijWj[ZWdZkdWYYekdjWXb[^kcWdfkhfei[i"Wif_hWj_edi"fh_eh_j_[i"
[nf[YjWj_ediWdZW_cij^WjZh_l[_ddelWj_ed#eh_[dj[ZiY_[dj_ÓYademb[Z][$
J^_ibWjj[h"^k][bo_cfehjWdjZecW_de\iY_[dY[ÅfWhjbo"e\Yekhi["X[YWki[
_ddelWj_ed#eh_[dj[Zademb[Z][ _ikikWbbo Yedjhebb[ZXo j^[fh_lWj[ i[Yjeh
hWj^[h j^Wd j^[ fkXb_Y i[Yjeh Å ^Wi X[[d i_cfbo [nYki[Z Z[ \WYje \hec
Wdo e\ j^[ gk[ij_edi e\ fkXb_Y WYYekdjWX_b_jo" fkXb_Y _dlebl[c[dj WdZ
fWhj_Y_fWj_ed j^Wj ^Wl[ im[fj j^ei[ iY_[dj_ÓY Ó[bZi WiieY_Wj[Zm_j^ h_iai
WdZYedi[gk[dY[i$
H_ia Z_iYekhi[ Wff[Whi je ^Wl[ X[[d b[ii Zec_dWdj _d Z[l[befc[dj
Yedj[nji" Wj b[Wij je ZWj[$ Iec[ h[i[WhY^ [\\ehji ^Wl[ YedY[djhWj[Zceh[
''
 Introd
uction
ed Z_l[hi[ \ehci e\ j[Y^debe]o _ddelWj_ed" \Whc[h Yh[Wj_l_jo WdZ beYWb
ademb[Z][ij^Wjh[ifedZjefWhj_YkbWhieY_WbWdZb_l[b_^eeZfh_eh_j_[i[$]$"
H_Y^WhZi'/.+$8ej^[nfWdZ_d]edWdZZhWm_d]b[iiedi\hecj^_imeha\eh
ej^[h i[jj_d]i" i[l[hWb Y^Wfj[hi _d j^[ XeeacWa[ j^[ YWi[ \eh _dYh[Wi[Z
Wjj[dj_ed jefkXb_Y[d]W][c[dj _d É\hedj#[dZÊ _ddelWj_edgk[ij_edi$J^[o
WbieWh]k[\ehWXheWZ[hh[YWij_d]e\iY_[dY[WdZj[Y^debe]oZ[XWj[iWhekdZ
dej_edie\`kij_Y["h_]^ji"b_l[b_^eeZiWdZj^[W_ciWdZfkhfei[ie\Z[l[bef#
c[dj"iY_[dj_ÓY _ddelWj_edWdZieY_[jWbY^Wd][$
FWhj_Y_fWj_ed" Z[ceYhWYo WdZ WYYekdjWX_b_jo ;WY^ e\ j^[i[ [c[h][dj
j^[c[i hW_i[i Y^Wbb[d][i \eh fheY[ii[i e\ Z[b_X[hWj_ed WdZfWhj_Y_fWj_ed$
J^[h[ _i W bed] jhWZ_j_ed e\ fWhj_Y_fWj_ed _d Z[l[befc[dj fbWdd_d] WdZ
fhe]hWcc[i"m^_Y^ ^Wiceh[ h[Y[djbo X[[d `e_d[Z Xo W j_Z[ e\ d[mfhe#
Y[Zkh[i ikY^ Wi Yedi[diki Yed\[h[dY[i" Y_j_p[diÊ `kh_[i WdZ Z[b_X[hWj_l[
fWd[bi"m^_Y^Wh[demX[_d]Wffb_[Z je iY_[dY[WdZ j[Y^debe]o _iik[i _d
Xej^Dehj^WdZIekj^$?j^WiX[Yec[[l_Z[dj"^em[l[h"j^Wjj^[jWY_jfh_eh
\hWc_d]e\j^[ceZ[iWdZiYef[e\ikY^fWhj_Y_fWjeho _d_j_Wj_l[i" j^hek]^
j^[ _cfei_j_eded j^[i[e\fWhj_YkbWh \hWc_d]ie\ j^[iY_[dY[ _dgk[ij_ed
WdZe\fh[ikcfj_l[dehcWj_l[ceZ[bie\ Éj^[Y_j_p[dÊ"YWdb[WZj^[i[fhe#
YbW_c[Z Éef[d_d]iÊ jeceh[ Z[ceYhWj_Y \ehci je ^Wl[ W Z_iY_fb_d_d] WdZ
j^kifWhj_Y_fWj_ed#Ybei_d]heb[$
J^[ \[Wjkh[i e\ j^_i fWhWZen_YWb Éd[m johWddoÊ e\ fWhj_Y_fWj_ed 9eea[
WdZ Aej^Wh_ (&&'" [if[Y_Wbbo _d h[bWj_ed je iY_[dj_ÓY ademb[Z][ WdZ j^[
iec[j_c[ikdYh_j_YWb[dj^ki_Wic\ehZ[b_X[hWj_l[j[Y^d_gk[i"Wh[WdWboi[Z
_d j^_i Xeea _d j^[i[ j[hci"m_j^ W l_[m je Wii_ij_d] Wceh[ h[Wb_ij_Y WdZ
h[Ô[n_l[boWmWh[_dj[]hWj_ede\ikY^c[Y^Wd_ici_djeceh[XheWZboXWi[Z
WdZheXkijWffheWY^[i$
;nf[h_c[dji m_j^ fWhj_Y_fWj_ed WdZ Z[b_X[hWj_ed el[h iY_[dY[" Wi j^[
YWi[i_dFWhj<ekh[n[cfb_\o"^Wl[bWh][boX[[dbeYWb[#if[Y_ÓY$O[j_dYh[Wi#
_d]bo" iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o _iik[i" WdZ fkXb_Y [d]W][c[djm_j^ j^[c"
kd\ebZ el[h ckY^ bWh][h" WdZ ]beXWb_p[Z" feb_j_YWb Ó[bZi e\ j[Y^debe]o
feb_j_YiWdZ^kcWd[j^_Yi$J^_i h[gk_h[iWcel[X[oedZWfh[eYYkfWj_ed
m_j^j[Y^d_gk[iWdZfheY[Zkh[ije[cXhWY[Wceh[\kdZWc[djWbfeb_j_YWb
WdWboi_ie\iY_[dY[WdZj[Y^debe]o"[dYecfWii_d]_iik[ie\W][dYo"fem[h"
WYYekdjWX_b_jo WdZ Z[ceYhWYo$ 7i I^[_bW @WiWde\\ ik]][iji _d ^[h Y^Wf#
j[h" j^_imekbZ fei[ ikY^ gk[ij_edi Wi0M^e _icWa_d] j^[ Y^e_Y[i j^Wj
]el[hdf[efb[Êi b_l[i5Edm^ei[X[^Wb\5?dm^_Y^\ehkciWdZm_j^m^_Y^
Z_iYekhi[i5M_j^m^Wjh_]^jie\h[fh[i[djWj_ed57YYehZ_d]jem^ei[Z[Ód_#
j_edie\ Éj^[]eeZÊ5
7 \khj^[h _iik[ hW_i[Z _d h[Y[dj Z[XWj[i <W_h^[WZ WdZ B[WY^ (&&)1
>_dY^Yb_\\[[jWb$\ehj^Yec_d]1BWjekh(&&&"(&&*1Ij[d][hi'//,1M^Wjceh[
'(
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 1 (&&(^WiX[[dj^[heb[e\dWjkh[WdZj[Y^debe]oWiW][dji_dZ[ceYhWj_Y
fheY[ii[i$J^_i^WiX[[d^_]^b_]^j[Z_dh[ifedi[jej^[Yh_j_gk[e\h[bWj_l_ij#
^kcWd_ijWYYekdjie\iY_[dj_ÓYademb[Z][WiYedij_jkj[ZedboXoZec_dWdj
ÉieY_Wb _dj[h[ijiÊ$ ?dIIA" j^[ YefheZkYj_edehckjkWb YedijhkYj_ed j^[i_i
@WiWde\\(&&*1@WiWde\\WdZModd['//.1BWjekh'/.-^Wibed]h[Ye]d_p[Z
^emeX`[Yj_l[cWj[h_Wb_jofbWoiWi^Wf_d]heb[_dh[fh[i[djWj_l[ademb[Z][
e\dWjkh["m_j^ekjc_ijWa[dbo]_l_d]_jieb[W][dYo$8kj[nfbehWj_ede\ j^[
_Z[W j^WjcWj[h_Wb ded#^kcWd h[Wb_j_[i fbWo gkWi_#ikX`[Yj heb[i _d fkXb_Y
Wh[dWi^Wi X[Yec[ Wd _dÔk[dj_Wb fhe`[Yj" Wi _d BWjekhÊi _Z[W e\ j^[ ÉfWh#
b_Wc[dj e\ j^_d]iÊ$ J^_i hW_i[i _cfehjWdj gk[ij_edi WXekj m^[j^[h" WdZ
je m^Wj [nj[dj" dej_edi e\ Y_j_p[di^_f i^ekbZ X[ [nj[dZ[Z je [dYecfWii
ded#^kcWd eX`[Yji$ ?j Wbie Wb[hji ki je Wjj[dZ je j^[ _cfb_Y_jceZ[bi eh
Wiikcfj_edi e\ dWjkhWb eX`[Yj_l_jo WdZ ^kcWd ikX`[Yj_l_jo [cX[ZZ[Z _d
iY_[dj_ÓYademb[Z][ÅY_j_p[d[dYekdj[hi _djeZWoÊi]beXWb_p_d]mehbZ$  
Performing citizenships 
J^[h[\eh["j^[i[[c[h][djj^[c[iYedY[hd_d]Y^Wbb[d][ijeZec_dWdj
dej_edie\ceZ[hd_ijZ[l[befc[dj"h[fh[i[djWj_ed_dj[bb[YjkWbWdZfeb_j_#
YWb" eX`[Yji WdZ ikX`[Yji" iY_[dj_ÓY [nf[hj_i[ WdZ h_ia" Wim[bb Wi j^[ YWbb
\ehWXheWZ[h"ceh[feb_j_Y_p[ZZ[ceYhWj_pWj_ede\iY_[dY["^Wl[_cfehjWdj
_cfb_YWj_edi\eh^emed[kdZ[hijWdZiY_j_p[di^_f$7im[[nfbeh[_dj^[d[nj
Y^Wfj[h"cW_dijh[WcWffheWY^[ijeÉY_j_p[d_dlebl[c[djÊm_j^iY_[dY[WdZ
j[Y^debe]o^Wl[X[[dXWi[Zed_cfb_Y_jceZ[bie\j^[Y_j_p[d]hekdZ[Z_d
l[hi_edie\ b_X[hWb j^[eho$ ?d j^[i[" Y_j_p[diWh[[_j^[h[nf[Yj[Z je[d]W][
fWii_l[bom_j^ [nf[hj iY_[dj_ÓY _dij_jkj_edi" [if[Y_Wbbo j^ei[ b_da[Z je j^[
ijWj[" eh je fWhj_Y_fWj[ _d \ehkci ehY^[ijhWj[Z Xo ikY^ _dij_jkj_edi$ J^_i
YedjhWijim_j^ WceZ[b e\ j^[ Y_j_p[d Wi Wceh[ Wkjedeceki Yh[Wjeh WdZ
X[Wh[he\ademb[Z][ibeYWj[Z_dfWhj_YkbWhfhWYj_Y[i"ikX`[Yj_l_j_[iWdZ_Z[d#
j_j_[i"m^e[d]W][i_dceh[WYj_l[mWoim_j^j^[feb_j_Y_p[Z_dij_jkj_edie\
iY_[dY[$IkY^Y_j_p[diZedejWYjieb[boWi_dZ_l_ZkWbi"Wi_db_X[hWbj^[eho"
Xkjj^hek]^[c[h][dj"WdZiec[j_c[i]beXWb"ieY_Wbieb_ZWh_j_[ij^WjcWo
kd_j[f[efb[WhekdZfWhj_YkbWh _iik[iWdZl_i_edi"m^[j^[h j^[i[X[Ôk_Z
WdZi^_\j_d]m_j^Y_hYkcijWdY[i"ehceh[ bWij_d]$ 
7hWd][e\dehcWj_l[j[hcij^Wj^Wl[[dj[h[Zj^[b[n_Yed"cWdoe\m^_Y^
Wff[Wh_dj^[\ebbem_d]Y^Wfj[hi"ikY^WiÉfhWYj_YWbh[WiedÊ<_iY^[h_d\hW"
Z_Wbe]k[ WdZ W Éb_ij[d_d] iY_[dY[Ê" ÉYe]d_j_l[ `kij_Y[Ê L_ilWdWj^Wd _d\hW"
WdZ Wd É[f_ij[cebe]o e\ j^[ Iekj^Ê" h[Ô[Yj j^[i[ceh[ f[h\ehcWj_l[ WdZ
[cX[ZZ[Z _Z[Wie\ iY_[dj_ÓY Y_j_p[di^_f$7bj^ek]^ iec[j_c[i _cfb_Y_jbo"
j^[i[Z[l[befc[djih[Ô[YjWh[Ye]d_j_edj^Wjademb[Z]["_dYbkZ_d]iY_[d#
j_ÓYademb[Z][WdZ[if[Y_Wbbo iY_[dj_ÓYademb[Z][WiZ[fbeo[Z _dfkXb_Y
Wh[dWi" _i _dWb_[dWXbo YkbjkhWb _d j^Wj _j [cXeZ_[i" h[Ô[Yji WdZ fhe`[Yji
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Yecc_jc[dji e\ W ^kcWd a_dZ" m^_Y^ Wbie i^Wf[ ^kcWd h[bWj_edi WdZ
_Z[dj_j_[i" _cW]_d[Z Yecckd_j_[i WdZ edjebe]_[i$ J^[i[ [nfb_Y_j h[fh[i#
[djWj_edWb \ehci Wbie" _d W f[h\ehcWj_l[cWdd[h" jWY_jbo fhe`[Yj _dje j^[
fkXb_Y ZecW_d dehcWj_l[ceZ[bi e\ j^[ ^kcWd j^Wj X[Yec[ fWhj e\ j^[
YkbjkhWb h[f[hje_h[ WdZ j^ki ^Wl[ _dÔk[dY[ el[h h[Wb [c[h][dj ^kcWd
X[^Wl_ekh" ^kcWd h[bWj_edi WdZ ^kcWd _cW]_dWj_ed$ J^_i f[h\ehcWj_l[
YkbjkhWbZ_c[di_ede\iY_[dj_ÓYademb[Z][_im^WjL[hhWd(&&(^WiYWbb[Z
j^[ jWY_jfhel_i_edWbf[h\ehcWdY[e\^kcWdedjebe]_[i _d j^[cWa_d]$ ?d
i^ehj" iY_[dj_ÓY [d]W][c[dj cWa[i Y_j_p[di" Xkj _d ceh[ Yecfb[n mWoi
j^Wde\j[dWYademb[Z][Z$
IkY^ jWY_j" eXb_gk[ WdZ [c[h][dj f[h\ehcWdY[" Wi m[bb Wi j^[ ceh[
el[hj f[h\ehcWdY[ e\ Y_j_p[di^_f _d h[bWj_ed je iY_[dY[ Å WdZ Z_\ÓYkbj_[i
\eh iY_[dj_ÓY _dij_jkj_edi _d WYYecceZWj_d] j^_i Å Wh[ dem X[_d] fbWo[Z
ekj _d cWdo Z_\\[h[dj i[jj_d]i WdZ WhekdZ cWdo Z_\\[h[dj _iik[i WYheii
j^[ mehbZ$ J^ki" \eh [nWcfb[" j^[ KA fkXb_Y Yedjhel[hio el[h ][d[j_YWbbo
ceZ_Ó[Z =C Yhefi WdZ \eeZi^WiX[[d _di_ij[djbo Z[Ód[ZXo iY_[dj_ÓY
WdZfeb_Yo _dij_jkj_ediWiWd_iik[e\h_ia"m_j^Wceh[h[Y[dj[bWXehWj_ed
je _dYbkZ[m^Wj Wh[ WYY[fj[Z Wi b[]_j_cWj[fkXb_Y [j^_YWb YedY[hdi WXekj
ÉjWcf[h_d]m_j^dWjkh[ÊehÉfbWo_d]=eZÊ$J^[i[[j^_YWbYedY[hdi^Wl[X[[d
Z[Wbj m_j^" ^em[l[h" Xo \hWc_d] j^[c Wi _dZ_l_ZkWb [cej_l[ YedY[hdi"
m^_Y^ Wh[ Z[[c[Z W fh_lWj[ cWjj[h ed m^_Y^ f[efb[ i^ekbZ Z[Y_Z[ \eh
j^[ci[bl[i"WdZWYjXo _dZ_l_ZkWbY^e_Y[ _d j^[cWha[jfbWY[$J^[h[ _iWX#
iebkj[bodeWYademb[Z][ZfkXb_YZ_c[di_edjej^_i[j^_YWbYedY[hdWh_i_d]
\heciY_[dj_ÓY#_dij_jkj_edWbYkbjkh[_ji[b\$J^ki"fkXb_Yh[ifedi_X_b_j_[iWh[
i[[djeb_[_d_Z[dj_\o_d]WdZcWdW]_d]j^[h_iai"WdZfkXb_Yeffei_j_ed_i
_Z[dj_Ó[Zm_j^ Wdj_#iY_[dY[ehc_ikdZ[hijWdZ_d]e\ iY_[dY[$J^_iZ[\Wkbj
heb[ \eh iY_[dY[ Å h_ia iY_[dY[ Å i[gk[ij[hi ^kcWd feb_j_YWb WdZ YkbjkhWb
h[ifedi_X_b_j_[i" _iik[i WdZ W][dYo Wi _\ j^[i[ m[h[ Z_iYel[hWXb[" h[iebl#
WXb[ WdZ h[fbWY[WXb[ Xo iY_[dY[$ ?j _i fh[Y_i[bo j^[ feb_j_YWb" [j^_YWb WdZ
YkbjkhWb Z_c[di_edi e\ =C j[Y^debe]o" ^em[l[h" WdZm^Wj _j _cfb_[i \eh
XheWZ[hieY_[jWb\kjkh[i"m^_Y^^Wl[X[Yec[j^[\eYki\ehY_j_p[dWYj_edWdZ
ceX_b_pWj_ed WhekdZ j^[mehbZ$ FkXb_Y YedY[hdi WdZ Wkjedeceki" WYj_l[
Y_j_p[di^_fWh[Wbie h[ifedZ_d] je j^[f[hY[_l[Z _dWZ[gkWYoWdZkdjhkij#
mehj^_d[iie\iY_[dj_ÓY_dij_jkj_edWbYkbjkh[$J^_iYekbZX[e\ckY^m_Z[h
h[b[lWdY[je j^[ _iik[i[d]W][Z_dj^_iYebb[Yj_ed$
9^Wfj[hi_dj^_iXeea[nWc_d[WhWd][e\YWi[im^[h[Y_j_p[diWh[[d]W#
]_d]m_j^iY_[dY["m_j^W hWd][e\ h[ifedi[i \hec[nf[hj _dij_jkj_ediWdZ
W hWd][ e\ [\\[Yji ed j^[ ]el[hdWdY[ e\ iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o$ El[hWbb"
j^[XeeaWh]k[ij^WjikY^ckbj_lWb[djf[h\ehcWj_l[Z_c[di_edie\Y_j_p[d#
i^_f i^ekbZ X[ h[Ye]d_p[Z \eh m^Wj j^[o Wh[" m^_b[ j^[ ^_ZZ[d \hWc_d]i
WdZ _cfb_Y_j fhWYj_Y[i WdZc[Wd_d]i e\ iY_[dj_ÓY _dij_jkj_edi i^ekbZ X[
'*
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 1 h[dZ[h[Z [nfb_Y_j WdZ WYYekdjWXb[ je Z[ceYhWj_Y Z[XWj[ WdZ d[]ej_Wj_ed
m_j^ j^ei[m^ei[ikX`[Yj_l_jo j^[o h[fh[i[djWdZi^Wf[$ ?d j^[Yedj[nje\
]beXWb_pWj_ed" j^_iXeea"ZhWm_d]edj^[YedÔk[dY[e\Z[l[befc[djijkZ#
_[i WdZ iY_[dY[ WdZ j[Y^debe]o ijkZ_[i" i[ji ekj Wd W][dZW \eh WdWboi_i
WdZ WYj_ed _d j[hci e\ Yed\hedj_d] WdZ h[dZ[h_d]ceh[ ikijW_dWXb[ WdZ
b[]_j_cWj[iY_[dj_ÓYWdZ j[Y^d_YWbYkbjkh[i"Yh[Wj_d]d[m \ehcie\ademb#
[Z][d[jmeha"WdZj^hek]^j^[Yehh[ifedZ_d]\ehcie\^kcWdieb_ZWh_jo"
[d^WdY_d]Z[ceYhWj_Y]beXWbY_j_p[di^_f$
